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「
枠
」
を
超
え
る 
京
都
大
学
公
共
政
策
大
学
院
同
窓
会
「
鴻
鵠
会
」
会
長
（
一
期
生
） 
手
嶋 
隆
行 
<
は
じ
め
に>
 
筆
者
は
二
〇
〇
六
年
四
月
か
ら
二
年
間
、
福
岡
県
庁
か
ら
の
派
遣
研
修
生
と
し
て
京
都
大
学
公
共
政
策
大
学
院
で
学
ば
せ
て
い
た
だ
い
た
。
派
遣
前
は
県
議
会
事
務
局
の
職
員
と
し
て
、
そ
し
て
今
も
再
び
県
庁
に
戻
り
、
中
小
企
業
振
興
施
策
、
特
に
地
場
産
業
の
振
興
担
当
と
し
て
、
毎
日
県
庁
で
仕
事
に
追
わ
れ
る
毎
日
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
間
に
位
置
す
る
二
年
間
の
大
学
院
生
活
は
、
筆
者
に
と
っ
て
か
け
が
え
の
な
い
、
ま
た
現
在
の
仕
事
さ
ら
に
は
自
分
自
身
の
あ
り
方
に
も
つ
な
が
る
有
意
義
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
有
意
義
で
あ
っ
た
か
、
さ
っ
そ
く
で
は
あ
る
が
筆
者
の
公
共
政
策
大
学
院
で
の
経
験
に
つ
い
て
お
話
し
す
る
こ
と
と
し
た
い
。 
 
<
惑
う>
 
 
な
ん
と
言
っ
て
も
、
筆
者
に
と
っ
て
は
二
〇
年
ぶ
り
の
キ
ャ
ン
パ
ス
ラ
イ
フ
で
あ
る
。
入
学
直
後
に
戸
惑
う
こ
と
と
い
っ
た
ら
枚
挙
に
暇
が
な
か
っ
た
。
入
学
式
場
の
入
口
で
父
兄
に
間
違
え
ら
れ
た
こ
と
な
ど
は
想
定
の
範
囲
内
で
あ
る
が
、
履
修
方
法
、
単
位
の
取
り
方
な
ど
は
ず
い
ぶ
ん
忘
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
大
教
室
で
の
基
礎
科
目
は
、
ノ
ー
ト
を
と
る
の
に
精
い
っ
ぱ
い
。
統
計
学
の
数
式
な
ど
は
、
わ
け
も
わ
か
ら
ず
書
き
写
し
て
い
く
う
ち
に
、
先
生
の
話
は
ず
っ
と
先
に
進
ん
で
お
り
、
た
ち
ま
ち
つ
い
て
行
け
な
く
な
る
。
途
方
に
暮
れ
る
。数
ヶ
月
後
の
試
験
が
思
い
や
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
さ
す
が
に
四
〇
才
を
過
ぎ
た
大
学
院
生
と
い
う
の
は
横
着
さ
だ
け
は
人
一
倍
で
あ
る
。
何
と
か
な
る
だ
ろ
う
と
高
を
く
く
っ
て
い
た
が
、
実
際
何
と
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。 
 
し
か
し
、
そ
ん
な
筆
者
と
し
て
も
す
こ
ぶ
る
戸
惑
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
公
共
政
策
大
学
院
で
は
「
研
究
」
と
い
う
も
の
に
対
す
る
体
制
が
あ
ま
り
整
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
他
の
大
学
院
の
修
士
論
文
に
あ
た
る
リ
サ
ー
チ
ペ
ー
パ
ー
を
提
出
し
て
所
定
の
単
位
は
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
向
け
て
の
論
文
指
導
は
ほ
と
ん
ど
な
い
（
あ
く
ま
で
も
筆
者
が
在
籍
し
た
当
時
の
こ
と
で
あ
る
）。
ま
た
、
調
査
研
究
費
も
特
段
措
置
さ
れ
て
い
な
い
。ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
し
た
り
す
る
費
用
は
、
基
本
的
に
自
費
と
な
る
。 
も
ち
ろ
ん
そ
も
そ
も
こ
の
大
学
院
は
専
門
職
大
学
院
で
あ
る
か
ら
し
て
、
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
責
め
る
理
由
も
ま
っ
た
く
な
い
。
こ
れ
は
百
パ
ー
セ
ン
ト
当
方
の
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
福
岡
県
庁
か
ら
の
大
学
院
派
遣
研
修
と
い
う
の
は
、
入
庁
数
年
後
の
職
員
の
リ
カ
レ
ン
ト
研
修
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
現
在
の
業
務
や
県
行
政
の
課
題
に
つ
い
て
、
大
学
院
と
い
う
研
究
機
関
に
お
い
て
し
っ
か
り
研
究
を
し
て
き
て
そ
れ
を
職
務
に
役
立
た
せ
よ
と
い
う
ミ
ッ
シ
ョ
ン
が
主
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。 
 
<
掴
む> 
さ
て
、
と
に
か
く
「
研
究
」
で
あ
る
。
こ
れ
を
な
ん
と
か
し
な
く
て
は
い
け
な
い
。
研
究
と
い
っ
て
も
、
図
書
館
に
あ
る
文
献
を
渉
猟
す
れ
ば
良
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
筆
者
の
研
究
テ
ー
マ
は
後
述
す
る
が
、
既
存
の
統
計
デ
ー
タ
が
使
え
る
と
い
う
も
の
で
も
な
い
の
で
、
独
自
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
そ
の
調
査
デ
ー
タ
を
数
量
解
析
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
筆
者
は
単
純
集
計
し
て
そ
れ
を
グ
ラ
フ
化
す
る
く
ら
い
の
能
力
し
か
な
い
。
こ
れ
も
百
パ
ー
セ
ン
ト
筆
者
の
都
合
で
あ
る
が
、
な
い
な
い
づ
く
し
で
途
方
に
暮
れ
て
し
ま
っ
た
。
実
に
情
け
な
い
。 
そ
ん
な
時
で
あ
る
。
公
共
政
策
大
学
院
の
授
業
で
あ
る
「
国
土
交
通
政
策
」
を
担
当
さ
れ
て
い
た
丸
谷
教
授
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e
n
t 
（
当
時
）
に
出
会
っ
た
。
丸
谷
教
授
は
国
土
交
通
省
の
キ
ャ
リ
ア
で
あ
る
が
、
当
時
は
京
都
大
学
経
済
研
究
所
に
出
向
し
（
現
在
は
国
土
交
通
省
の
外
郭
団
体
に
再
び
出
向
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
）、ま
ち
づ
く
り
や
防
災
対
策
等
を
研
究
さ
れ
て
い
た
。こ
こ
に
は
研
究
室
も
あ
り
、
研
究
助
手
も
い
る
。「
こ
こ
だ
！
」
と
思
っ
た
筆
者
は
、
教
授
に
自
分
の
研
究
テ
ー
マ
に
つ
い
て
説
明
し
、
前
掲
の
よ
う
な
悩
み
が
あ
る
こ
と
を
打
ち
明
け
た
。
返
事
は
簡
単
な
も
の
で
あ
っ
た
。
―
「
と
に
か
く
、
一
緒
に
研
究
を
し
ま
し
ょ
う
」。な
ん
と
か
解
決
の
糸
口
を
掴
む
こ
と
が
で
き
た
。
動
い
て
み
る
も
の
で
あ
る
。 
 
<
合
う>
 
と
こ
ろ
で
筆
者
が
県
か
ら
与
え
ら
れ
た
研
究
テ
ー
マ
は
、「
ま
ち
づ
く
り
と
地
域
商
業
」
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
内
容
は
自
由
。
そ
こ
で
、
手
前
味
噌
で
あ
る
が
、
筆
者
が
以
前
か
ら
ま
ち
づ
く
り
Ｎ
Ｐ
Ｏ
を
自
ら
立
ち
上
げ
て
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
た
、「
ま
ち
の
駅
」
と
い
う
取
り
組
み
を
研
究
対
象
に
取
り
上
げ
る
こ
と
と
し
た
。「
ま
ち
の
駅
」
と
は
商
店
等
が
自
ら
の
店
舗
に
あ
る
ト
イ
レ
や
休
憩
ス
ペ
ー
ス
を
来
街
者
に
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ま
ち
の
休
憩
所
的
な
機
能
を
行
政
な
ど
に
頼
ら
ず
に
つ
く
っ
て
い
こ
う
と
い
う
、
民
間
主
体
の
ま
ち
づ
く
り
活
動
で
あ
る
。
筆
者
は
フ
ツ
ー
の
商
店
主
た
ち
が
ま
ち
の
駅 
に
取
り
組
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
皆
一
様
に
わ
が
ま
ち
へ
の
愛
着
や
、
ま
ち
づ
く
り
に
関
わ
っ
て
い
こ
う
と
い
う 
意
識
を
高
め
て
い
る
こ
と
に
着
目
。
ま
ち
づ
く
り
も
地
域
商
業
も
、
そ
の
担
い
手
と
な
る
商
店
主
が
や
る
気
や
意
識
を
高
め
る
こ
と
が
な
に
よ
り
の
処
方
箋
で
あ
る
と
い
う
前
提
の
う
え
で
、
そ
の
た
め
の
方
策
を
探
る
こ
と
と
し
た
。 
実
は
こ
の
研
究
目
的
と
、
筆
者
が
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
を
し
て
き
た
と
い
う
経
験
が
、
丸
谷
教
授
の
求
め
て
い
た
も
の
と
ぴ
っ
た
り
合
っ
た
。そ
れ
が
教
授
の
先
の
言
葉「
一
緒
に
研
究
を
し
ま
し
ょ
う
」
に
つ
な
が
っ
た
の
で
あ
る
（
と
い
う
こ
と
は
、
ず
い
ぶ
ん
後
に
な
っ
て
知
っ
た
）。 
 
<
超
え
る>
 
そ
れ
か
ら
筆
者
は
公
共
政
策
大
学
院
で
の
授
業
と
、
経
済
研
究
所
で
の
研
究
員
と
い
う
「
二
足
の
わ
ら
じ
」
状
態
が
は
じ
ま
っ
た
。
も
っ
と
も
後
者
に
お
い
て
研
究
所
か
ら
給
料
が
も
ら
え
る
わ
け
で
も
な
く
、
そ
も
そ
も
身
分
的
に
「
存
在
し
な
い
」
わ
け
で
あ
る
か
ら
、「
勝
手
に
研
究
員
」
と
い
う
位
置
づ
け
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
も
最
初
の
一
年
間
は
、
研
究
助
手
の
皆
さ
ん
と
一
緒
に
下
働
き
で
よ
く
働
い
た
（
働
か
さ
れ
た
）。
研
究
室
と
し
て
行
う
街
頭
ア
ン
ケ
ー
ト
の
企
画
や
実
施
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
先
の
選
定
（
な
ぜ
か
福
岡
県
に
行
こ
う
と
い
う
こ
と
と
な
っ
た
）
と
相
手
先
と
の
調
整
、
出
張
の
行
程
か
ら
宿
泊
の
手
配
、
は
た
ま
た
調
査
結
果
を
披
露
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
企
画
や
当
日
の
司
会
進
行
ま
で
。
筆
者
が
派
遣
前
に
所
属
し
て
い
た
県
議
会
事
務
局
の
職
員
と
し
て
の
経
験
（
議
員
の
視
察
先
の
調
整
が
主
な
業
務
の
ひ
と
つ
で
あ
る
）
を
遺
憾
な
く
生
か
す
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
筆
者
に
と
っ
て
も
、
研
究
所
に
と
っ
て
も
幸
せ
だ
っ
た
（
と
思
う
）。 
と
に
か
く
公
共
政
策
大
学
院
の
学
生
と
し
て
も
、
も
ち
ろ
ん
福
岡
県
職
員
と
し
て
も
、
な
か
な
か
経
験
で
き
な
い
世
界
に
「
超
え
る
」
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
で
研
究
の
環
境
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。 
そ
し
て
２
年
目
に
な
る
と
、
逆
に
今
度
は
丸
谷
教
授
や
研
究
助
手
の
皆
さ
ん
が
筆
者
の
研
究
に
協
力
し
て
く
れ
た
。
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
デ
ー
タ
を
、
研
究
所
と
し
て
の
研
究
に
も
活
用
す
る
と
い
う
条
件
付
き
だ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
当
初
懸
念
し
た
研
究
費
（
全
国
一
〇
〇
〇
ヶ
公共空間 
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所
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
な
の
で
、
郵
送
費
だ
け
で
も
馬
鹿
に
な
ら
な
い
）
は
研
究
所
が
負
担
。
デ
ー
タ
分
析
の
方
法
は
研
究
助
手
か
ら
手
取
り
足
取
り
で
教
え
て
も
ら
い
、
数
量
解
析
の
た
め
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
（
買
う
と
か
な
り
高
い
Ｓ
Ｐ
Ｓ
Ｓ
）
は
研
究
所
の
も
の
が
使
え
る
と
、
ま
さ
に
至
れ
り
尽
く
せ
り
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
最
終
的
に
は
デ
ー
タ
分
析
、
論
文
作
成
は
筆
者
自
身
で
や
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
は
じ
め
に
思
い
切
っ
て
「
超
え
」
た
こ
と
で
、
当
初
意
図
し
た
と
お
り
の
研
究
成
果
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
、
ま
た
そ
れ
と
同
じ
く
ら
い
に
研
究
所
で
の「
仕
事
」を
さ
せ
て
も
ら
っ
た
こ
と
は
、
筆
者
に
と
っ
て
実
に
有
意
義
な
二
年
間
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
。 
 
<
熟
す
（
こ
な
す
）>
 
こ
こ
ま
で
公
共
政
策
大
学
院
と
い
う
「
枠
」
を
超
え
た
と
こ
ろ
の
話
ば
か
り
を
し
て
き
た
。
読
者
の
皆
さ
ん
は
、
筆
者
は
公
共
政
策
大
学
院
か
ら
得
る
も
の
は
何
も
な
か
っ
た
の
で
は
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
ま
っ
た
く
違
う
。
確
か
に
筆
者
の
研
究
は
、
枠
を
超
え
る
こ
と
で
生
ま
れ
た
。
し
か
し
「
枠
を
超
え
る
」
こ
と
は
、
決
し
て
枠
の
中
の
こ
と
を
お
ろ
そ
か
に
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
枠
の
中
で
ま
じ
め
に
努
め
て
こ
そ
、
し
っ
か
り
と
超
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
逆
説
的
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
も
そ
も
自
分
が
属
す
る
「
枠
」
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
「
枠
」
は
超
え
よ
う
も
な
い
の
で
あ
る
。 
実
際
、
公
共
政
策
大
学
院
の
授
業
は
興
味
深
い
も
の
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
ほ
ん
の
一
例
で
あ
る
が
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
講
義
の
中
か
ら
は
、
そ
れ
ま
で
考
え
た
こ
と
も
な
か
っ
た
「
公
共
空
間
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
し
っ
か
り
向
き
合
っ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
形
式
の
実
践
科
目
や
課
題
研
究
で
は
、
様
々
な
分
野
の
先
生
方
、
筆
者
が
倍
ほ
ど
歳
の
離
れ
た
学
生
た
ち
と
新
鮮
な
議
論
を
重
ね
る
こ
と
で
、
日
常
業
務
で
わ
か
っ
た
つ
も
り
に
な
っ
て
い
た
行
政
や
社
会
の
あ
り
方
を
根
本
か
ら
考
え
直
す
こ
と
も
で
き
た
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
得
ら
れ
た
多
く
の
知
見
が
研
究
の
土
台
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
公
共
政
策
大
学
院
と
い
う
「
枠
」
で
「
基
礎
工
事
」
を
し
っ
か
り
熟
し
た
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
を
超
え
て
研
究
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
と
思
う
。 
 
<
お
わ
り
に>
 
以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
は
、
ど
う
に
か
し
て
研
究
成
果
を
出
さ
ね
ば
い
け
な
い
と
い
う
使
命
に
追
わ
れ
た
筆
者
が
、
と
に
か
く
突
っ
走
っ
て
き
た
二
年
間
の
経
験
で
あ
り
、
現
在
公
共
政
策
大
学
院
に
在
学
中
の
皆
さ
ん
、
ま
た
は
こ
れ
か
ら
新
た
に
進
学
を
考
え
よ
う
と
す
る
皆
さ
ん
の
多
く
に
と
っ
て
、
あ
ま
り
参
考
に
な
ら
な
い
事
例
か
も
し
れ
な
い
。 
た
だ
公
共
政
策
大
学
院
と
い
う
、「
枠
」
の
中
で
し
っ
か
り
知
見
を
得
た
こ
と
は
こ
れ
か
ら
の
仕
事
に
活
か
せ
る
糧
と
な
っ
た
。筆
者
が
属
す
る
県
庁
に
と
ど
ま
ら
ず
、
わ
が
国
の
多
く
の
職
場
に
お
い
て
は
、
多
く
の
場
合
、
論
理
的
思
考
、
学
問
的
知
識
よ
り
も
、「
経
験
」
と
い
う
も
の
が
今
な
お
重
視
さ
れ
る
状
況
に
あ
る
。
し
か
し
、
先
の
予
測
が
極
め
て
難
し
い
現
代
に
お
い
て
、
特
に
政
策
形
成
の
実
務
に
お
い
て
は
も
は
や
経
験
だ
け
で
な
ん
と
か
な
る
も
の
で
は
な
い
。
し
っ
か
り
と
し
た
理
論
が
必
要
な
の
で
あ
る
。 
ま
た
、
前
述
の
よ
う
に
筆
者
の
場
合
は
公
共
政
策
大
学
院
と
い
う
「
枠
」
も
超
え
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
そ
の
時
に
大
切
だ
と
感
じ
た
こ
と
は
、
何
事
も
自
ら
主
体
と
な
っ
て
、
自
ら
行
動
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
か
成
果
を
掴
む
と
う
い
こ
と
で
あ
る
。
公
共
政
策
大
学
院
に
お
い
て
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
や
研
究
課
題
、
そ
し
て
二
年
間
の
成
果
と
い
う
も
の
は
、
決
し
て
大
学
院
か
ら
与
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
自
ら
組
立
て
、
発
見
し
、
そ
し
て
自
ら
絞
り
出
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。 
常
に
「
自
分
」
が
主
体
で
あ
る
と
意
識
す
る
か
ど
う
か
で
、
二
年
間
と
い
う
時
間
が
有
意
義
な
も
の
と
な
る
か
そ
う
で
な
い
か
が
違
っ
て
く
る
。 
「
枠
」
の
中
で
し
っ
か
り
得
た
知
見
、
自
ら
「
枠
」
を
超
え
て
得
る
こ
と
が
で
き
た
成
果
。
こ
の
二
点
が
尐
し
で
も
皆
さ
ん
の
参
考
に
な
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。 
